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La tesina de investigación titulada “APLICACIÓN DE LA NIC 2 EN LA 
DETERMINACIÓN DEL COSTO DE LOS INVENTARIOS DEL PRODUCTO 
TERMINADO EKOGREEN EN LA EMPRESA CPISAC DISTRITO DE SAN MARTÍN DE 
PORRES PERÍODO 2016”, tuvo como objetivo determinar los costos que intervienen en 
la adquisición, transformación y otros costos en los que se incurrieron en cada proceso 
de producción del producto terminado EKOGREEN, según lo establecido en la NIC 2. 
 
Del análisis de la investigación, se observó que la empresa no considera los descuentos 
comerciales en el costo de adquisición de las materias primas y en el costo de 
transformación, la empresa considera horas hombre innecesarias dentro de la mano de 
obra directa y los costos indirectos de producción fueron distribuidos en base a la 
producción del mes. Así mismo, no realizó un estado de costos de producción mensual 
del producto terminado EKOGREEN. Por ello se realizó un trabajo descriptivo – no 
experimental. 
 
Para determinar el costo de los inventarios, inicialmente se reconocieron los costos de 
adquisición, compuesto por los materiales adquiridos; y los costos de transformación, 
compuesto por la mano de obra directa relacionada con las unidades producidas y los 
costos indirectos de producción, distribuidos según la capacidad normal; realizando la 
medición en cada proceso de producción dentro del sistema de costos por procesos de la 
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La investigación titulada “APLICACIÓN DE LA NIC 2 EN LA DETERMINACIÓN DEL 
COSTO DE LOS INVENTARIOS DEL PRODUCTO TERMINADO EKOGREEN EN LA 
EMPRESA CPISAC DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES PERÍODO 2016”, tiene 
como finalidad aplicar la NIC 2 para determinar los costos de adquisición, transformación 
y otros costos en los que se  incurre en cada proceso de producción, revelándolo en un 
estado de costos de producción, que servirá a la empresa como guía de aplicación para 
las demás líneas de producción. 
 
Para la propuesta de solución del trabajo de investigación, se desarrolló en los próximos 
capítulos: 
 
En el capítulo I, planteamiento del problema, se describe la problemática de la 
investigación, la cual detalla cómo determina la empresa el costo de los inventarios en 
base a políticas, las cuales difieren con la NIC 2; de la misma manera se plantea los 
problemas principales y secundarios, consecuentemente los objetivos de la investigación, 
y en relación a ello sustentar los motivos del desarrollo del presente trabajo. 
 
En capítulo II, marco teórico, se recopilaron informaciones extraídas de fuentes de 
carácter normativo, para sustentar que el reconocimiento del costo de adquisición y costo 
de transformación se encuentran establecidos en la NIC 2, también consideramos fuentes 
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especializadas en costos, donde se obtuvieron los conceptos básicos de la mano de 
obra, materias primas, materiales indirectos y entre otros que se consideran en el 
proceso de producción; además fuentes de carácter académico, recopilando ejemplos 
prácticos de la correcta elaboración del Estado de Costos de producción. 
 
El capítulo III, metodología de la investigación, se consideró un diseño no experimental y 
descriptivo; se extrajo una muestra de una población, aplicando métodos de 
investigación, como fueron de deducción, inducción, análisis y síntesis. Los tipos de 
investigación aplicados fueron documental y de campo; utilizando técnicas como la 
observación, entrevista y encuestas con sus respectivos instrumentos. 
 
El capítulo IV, resultados, se analizan e interpretan los resultados obtenidos de la 
aplicación de técnicas e instrumentos al área de contabilidad de la empresa CPISAC, 
para luego proponer soluciones a la problemática investigada. 
 
El capítulo V, caso práctico, se presenta el planteamiento del caso práctico en relación a 
la problemática del tema de investigación, la cual se desarrolló en base a la Norma 
Internacional de Contabilidad 2. 
 
El capítulo VI, estandarización, se presenta los aspectos técnicos y legales necesarios 
utilizados para sustentar el trabajo de investigación. 
 
Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones extraídas de la 
determinación del costo de los inventarios del producto EKOGREEN según la NIC 2, así 










PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
En la actualidad, las empresas industriales en diversas partes del mundo tienen 
diferentes realidades sobre los costos de los elementos usados en el proceso de 
producción. La tecnología, los insumos nacionales e internacionales, la mano de 
obra directa e indirecta y otros costos relacionados con la producción influyen en el 
costo del activo realizable. 
 
Dos empresas pueden fabricar un mismo producto en diferentes países, pero existe 
una variación respecto a sus costos de producción, como por ejemplo; el costo por 
mano de obra en China es inferior al costo por mano de obra en Suiza; es por eso 
que muchos países mandan a fabricar sus productos a China; así tenemos el caso 
de la marca mundial IPHONE. La mayoría de productos fabricados en China, 
tienden a fijar un precio menor en relación con el mercado internacional debido a 
sus costos inferiores. En un mundo globalizado es importante conocer que la 
información financiera de las empresas debe realizarse en base a las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), siendo emitidas por la IASB 
(International Accouting Standards Board), el cual son aplicadas en más de 120 
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países, cuyo objetivo es desarrollar un conjunto único de normas armonizadas que 
satisfaga a los inversores, prestamistas y otros acreedores a nivel mundial. 
 
En la mayoría de empresas industriales peruanas, el costo de los inventarios se 
contabiliza de acuerdo a políticas contables y normas tributarias, debido a una 
cultura empresarial por cumplir con las obligaciones tributarias, se dejan de lado la 
aplicación de las normas contables internacionales. Una mala distribución de los 
costos atribuibles a los inventarios; refleja una falta o incorrecta aplicación de las 
normas contables, lo cual conlleva a obtener un mayor o menor costo asignado al 
producto, influyendo de manera directa en la toma de decisiones para fijar un precio 
de venta razonable en el mercado. 
 
En el caso de la empresa Chemical Processes Industries S.A.C. (CPISAC), que se 
dedica a la fabricación de enmienda orgánica para el sector agrícola, y a la vez, 
ofrece los servicios de formulación, envasado y laboratorio. Dentro de su línea de 
fabricación se divide en productos líquidos y granulados. La línea de granulado 
elabora el producto EKOGREEN, siendo este usado como insumo agrícola para 
nutrir y mejorar la calidad de los suelos. Este producto será nuestro objeto de 
investigación. 
 
Decidimos seleccionar el presente tema de investigación por la falta de aplicación 
de la Norma Internacional de Contabilidad 2 (NIC 2) en el costo de los inventarios, 
lo cual nos servirá como una herramienta para determinar los costos incurridos en 
el proceso de producción hasta obtener el producto terminado, considerando el 
costo de adquisición, transformación y otros costos que son directamente 




Se observó que la empresa CPISAC determina el costo de los inventarios en base 
a políticas contables, por lo cual en la contabilización de sus costos de producción 
no aplican las normas contables. 
 
Para el reconocimiento del costo de adquisición la empresa no considera lo 
establecido en la NIC 2, sobre los costos directamente atribuibles a la adquisición 
de materia prima, insumos, materiales, servicios y otros. Para el reconocimiento del 
costo de transformación, los costos no están directamente distribuidos en relación 
con las unidades de producción, tales como la mano de obra directa, debiendo 
distribuir las horas asignadas a la producción, para así poder reconocer los 
importes que corresponden al costo y la diferencia contabilizarlo como gasto del 
periodo. Asimismo,  los costos indirectos de producción no están clasificados entre 
fijos y variables, originando que sus costos indirectos fijos no sean distribuidos 
según la capacidad normal de planta. 
 
La empresa al determinar el costo de los inventarios del producto terminado 
EKOGREEN en base a sus políticas contables, origina distorsiones sobre el costo y 
gasto en la producción del mes de setiembre; siendo estas reflejadas en el Estado 
de Costos de producción, la cual no se elabora de manera mensual y por línea de 
producto. 
 
1.2. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
La empresa Chemical Processes Industries S.A.C. (CPISAC), dedicada a la 
investigación, fabricación, formulación y comercialización de insumos agrícolas que 
contribuyen en la producción de los cultivos a nivel nacional, enfocándonos en el 
aspecto nutricional y control fitosanitario de los mismos, con la finalidad de alcanzar 
altos rendimientos y óptima calidad. El domicilio fiscal de la empresa se encuentra 
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ubicada en Calle B Nro. 141 Urb. Pro Noveno Sector - Zona Industrial, San Martín 
de Porres - Lima - Perú. El período que se tomó para el caso práctico comprende el 
mes de Setiembre del 2016. 
 
El período de la investigación se realizó desde el mes de Mayo del 2017 hasta el 
mes de Setiembre del 2017; y las áreas que intervinieron en la elaboración de 
nuestra investigación fueron Contabilidad y Producción, con la colaboración del Jefe 
de Contabilidad y sus asistentes; y el Jefe de Planta. El tema de investigación 
pertenece al área de Costos. 
 
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.3.1. PROBLEMA PRINCIPAL 
¿De qué manera la aplicación de la NIC 2 determina el costo de los 
inventarios del producto terminado EKOGREEN en la empresa CPISAC 
distrito de San Martín de Porres período Setiembre 2016? 
 
1.3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 
 ¿De qué manera el costo de adquisición según la NIC 2 determina el 
costo de los inventarios del producto terminado EKOGREEN en la 
empresa CPISAC distrito de San Martín de Porres período Setiembre 
2016? 
 
 ¿De qué manera el costo de transformación según la NIC 2 determina el 
costo de los inventarios del producto terminado EKOGREEN en la 





 ¿Cómo el costo de los inventarios del producto terminado EKOGREEN 
influye en cada proceso de producción según el Sistema de Costos por 
Procesos en la empresa CPISAC distrito de San Martín de Porres período 
2016? 
 
 ¿Cómo el Estado de Costos revela el costo de los inventarios del 
producto terminado EKOGREEN en la empresa CPISAC distrito de San 
Martín de Porres período 2016? 
 
1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
Determinar el costo de los inventarios del producto terminado EKOGREEN a 
través de la aplicación de la NIC 2. 
 
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Determinar los costos de adquisición del producto terminado EKOGREEN 
a través de la aplicación de la NIC 2. 
 
 Determinar los costos de transformación del producto terminado 
EKOGREEN a través de la aplicación de la NIC 2. 
 
 Determinar las diferencias en cada proceso de producción del costo de 
los inventarios del producto terminado EKOGREEN según el Sistema de 
Costos por Procesos. 
 
 Elaborar el Estado de Costos de producción para revelar el costo de los 
inventarios del producto terminado EKOGREEN. 
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1.5. INDICADORES DE LOGROS DE OBJETIVOS 
 
Cuadro N° 01: Indicadores de logros de objetivos 
(Elaboración propia) 
OBJETIVO ESPECÍFICO INDICADORES 
OE1: Determinar los costos de 
adquisición del producto 
terminado EKOGREEN a través 
de la aplicación de la NIC 2. 
1. Consideración de los gastos de transporte como parte 
del costo de adquisición de la materia prima y otros 
materiales. 
2. Consideración de los descuentos comerciales como 
parte del costo de adquisición de la materia prima y 
otros materiales. 
3. Utilización de la fórmula del costo promedio ponderado 
para determinar el costo de la materia prima directa 
OE2: Determinar los costos de 
transformación del producto 
terminado EKOGREEN a través 
de la aplicación de la NIC 2. 
1. Consideración de los desperdicios normales como parte 
del costo de transformación. 
2. Consideración del costo de la mano de obra directa no 
relacionado como gasto. 
3. Reconocimiento de los costos indirectos fijos y variables 
en el costo de transformación. 
4. Inclusión de la mano de obra indirecta como parte de 
los costos indirectos fijo de producción. 
5. Realización de la distribución de sus costos indirectos 
fijos en relación a su capacidad normal de planta. 
OE3: Determinar las diferencias en 
cada proceso de producción del 
costo de los inventarios del 
producto terminado EKOGREEN 
según el Sistema de Costos por 
Procesos. 
1. Transferencia del costo acumulado de un proceso a otro 
dentro del sistema de costos por procesos. 
OE4: Elaborar el Estado de Costos de 
producción para revelar el costo 
de los inventarios del producto 
terminado EKOGREEN.  
1. Elaboración del Estado de Costos de producción 
 
1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
La justificación de esta investigación se basa en la aplicación de la Norma 
Internacional Contable (NIC 2) en la empresa y poder medir inicialmente los 
inventarios a través del reconocimiento del costo. Esta norma contable desarrolla 
los desembolsos que comprenden el costo de adquisición, transformación y otros 
costos que se hayan realizado para dar la ubicación y condición actual al activo. 
 
Con la aplicación de esta norma se obtendrá el costo de los inventarios, mejorando 
y armonizando las prácticas contables del producto EKOGREEN, efectuando una 
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correcta determinación de sus inventarios y no solo basándose en políticas 
establecidas por la empresa. 
 
La importancia de la aplicación de la NIC 2 en la empresa para el reconocimiento y 
medición de sus costos a corto plazo, es dar una herramienta para asignar los 
costos que se incurren en cada proceso de producción, desde la adquisición de su 
materia prima e insumos y todo el proceso de transformación hasta darle la 
condición y ubicación actual al activo, el cual debido a la naturaleza de las 
empresas industriales, estos inventarios pueden estar en la siguientes etapas de 
producción de acuerdo al momento de la medición; pueden estar en materia prima, 
productos en proceso o productos terminados; reflejando el costo o desembolso 
realizado en los procesos de producción. 
 
Tener el costo de producción aplicando la NIC 2, ayudará a la empresa determinar 
la cantidad de costo a reconocerse en cada unidad producida, del cual podrá 
proponer un mejor precio venta  en el mercado y una rentabilidad deseada. 
También permitirá a la empresa evaluar su productividad de acuerdo a su 
capacidad de planta instalada, para luego tener que tomar una decisión de reducir 
sus costos en el caso de no sea rentable o en el peor de los casos quitar ese 
producto de la línea de producción de la empresa porque le está generando 
pérdidas. 
 
Se busca a un corto plazo que la empresa pueda evaluar si es rentable producir el 
producto EKOGREEN y tomar medidas de planeamiento, evaluación para la 
reducción de los costos que se pueden estar incrementando por una mala gestión 
administrativa y que un mediano plazo esta investigación pueda ser 
complementada para una revelación y presentación de los inventarios en los EEFF 
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según las normas contables, buscando en un futuro la implementación de todas las 
NIIF en sus Estados Financieros, para estar acorde a los negocios globalizados, 
adoptando las buenas prácticas y políticas contables, demostrando eficacia y 
logrando beneficios potenciales de mayor transferencia. 
 
Esta investigación es de interés de las empresas industriales, en mayoría de las 
pequeñas y medianas empresas puedan tener un modelo guía en la medición del 
costo de los inventarios y demostrar la razonabilidad de sus activos en inventarios 
frente a los cálculos tributarios, que en la mayoría de estas empresas lo toman con 
más importancia, dejando de lado la aplicación de las NIIF/ NIC el cual nos da 
información más exacta y razonable para la toma de decisiones. 
 
1.7. LIMITACIONES 
La principal limitación que tuvimos en el desarrollo del trabajo de investigación fue 
el factor tiempo debido al no poder realizar una mayor cantidad de visitas a las 
áreas de Contabilidad y Producción de la empresa, y así obtener una mejor visión 
de problema. Otra limitación fue el factor de confidencialidad con alguna 
información sobre los componentes que contiene el producto seleccionado como 




















2.1. FUNDAMENTACIÓN DEL CASO 
El desarrollo de nuestro caso de investigación para resolver la problemática 
encontrada en la empresa CPISAC respecto a la determinación del costo de los 
inventarios está realizado según lo establecido por la Norma Internacional de 
Contabilidad 2 (NIC 2), la cual nos proporciona información contable sobre la 
cantidad de costo a reconocer en los inventarios. 
 
Mediante la aplicación de la NIC 2 podemos establecer los conceptos que 
comprende el costo de los inventarios, el cual contiene todos los elementos que 
forman parte del sistema de costos por procesos. Al determinar el costo de los 
inventarios podremos identificar el costo unitario de nuestro producto terminado, 
elaborando así un Estado de Costos fiable para la empresa.  
 
2.1.1. NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD (NIC 2)  
Esta norma tiene por objetivo suministrar una guía para poder contabilizar 
los costos que incurren en la adquisición o transformación de un bien, como 
también poder diferenciar si los costos pertenecen en su totalidad a los 
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inventarios o si existen partes que deben reconocerse como gasto.1 La NIC 
2 nos guiará en la determinación del costo de los inventarios de la empresa. 
 
2.1.1.1. COSTOS DE ADQUISICIÓN 
Según lo establecido por la NIC 2, menciona que uno de los 
componentes del costo de los inventarios está conformado por el 
Costo de adquisición; en base a eso, el párrafo N° 11 lo define: 
 
“El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el 
precio de compra, los aranceles de importación y otros 
impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las 
autoridades fiscales) y transporte, manejo y otros costos 
directamente atribuibles a la adquisición de mercaderías, 
materiales y servicios. Los descuentos comerciales, las 
rebajas y otras partidas similares se deducirán para 
determinar el costo de adquisición.” (IFRS 2003: A915) 
 
 
Este párrafo especifica los conceptos que deben reconocerse en el 
proceso de adquisición, para diferenciar la cantidad de costo que 
forma parte del activo o gasto del ejercicio. 
 
Esta definición será una guía útil para el trabajo de investigación 
porque podremos identificar los costos en los que incurre la 
empresa CPISAC en la adquisición de materiales (materias primas, 
suministros y otros), para la fabricación del producto EKOGREEN. 
 
A) PRECIO DE COMPRA 
Es la cantidad monetaria desembolsada para obtener la 
disponibilidad de un bien o servicio, atribuyéndole los derechos 
del mismo. También cabe indicar que este precio es parte 
fundamental del costo de Adquisición.  
                                                 




Son todos aquellos costos incurridos en el desplazamiento de 
los materiales adquiridos, desde el punto de compra hasta la 
ubicación actual, dejándolos aptos para ser consumidos en el 
proceso de producción. 
 
C) DESCUENTOS COMERCIALES 
Es considerada como una disminución del precio de compra-
venta, las cuales son obtenidos por rebajas, promociones, 
volúmenes de pedidos alcanzados, etc.; siendo reconocido 
dentro del comprobante de pago o fuera de ello2. Entonces 
podemos decir, que los descuentos comerciales son iniciados 
por el proveedor quien otorga este beneficio a sus clientes. 
 
2.1.1.2. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN 
Según lo establecido por la NIC 2, menciona que otro de los 
componentes del costo de los inventarios está conformado por el 
costo de transformación; en base a ello, el párrafo 12 establece lo 
siguiente. 
 
“Los costos de transformación de los inventarios 
comprenderán aquellos costos directamente relacionados con 
las unidades de producción, tales como la mano de obra 
directa. También comprenderán una distribución sistemática 
de los costos indirectos de producción, variables o fijos, en los 
que se haya incurrido para transformar las materias primas en 
productos terminados. (…)” (IFRS 2003: A915) 
 
 
Este párrafo nos orienta sobre los costos que incurren en el 
proceso de transformación y los conceptos que debemos 
                                                 
2
 Cfr. Piedra 2009:177 
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reconocer, pero también es importante aclarar que en algunos 
casos la materia prima es trasformada a través de diferentes 
procesos hasta convertirse en producto terminado. Esta información 
será útil para asignar los costos correspondientes en cada proceso 
de producción. 
 
A) MATERIA PRIMA 
Se le considera como un elemento tangible, susceptible y 
medible, la cual es adquirida por la empresa para su 
transformación o añadida a otro u otros hasta convertirlo en un 
bien distinto3. Por lo tanto, diremos que la materia prima es un 
elemento que se puede identificar para determinar el costo de 
un producto. 
 
a) MATERIA PRIMA DIRECTA 
Es importante saber distinguir dentro del costo de 
producción la materia prima directa para poder asignar el 
costo correspondiente a cada unidad producida, es por eso 
que Zeballos señala: 
 
“Son los que pueden identificarse con cada unidad 
de los productos terminados. Es decir que 
representan los materiales que una vez sometidos a 
un proceso de transformación con ayuda de la mano 
de obra directa y otros elementos se convierten en 
productos terminados. La materia prima integrante 
físicamente del producto terminado puede ser 
fácilmente cuantificable en unidades físicas y 
valorizarse en soles” (Zeballos 2014: 248) 
 
                                                 
3
 Cfr. Calderón 2014:3 
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Por lo tanto, el autor señala que la materia prima directa es 
un elemento identificable y cuantificable asignando los 
importes monetarios correspondientes a cada unidad 
producida. 
 
b) MÉTODO PROMEDIO PONDERADO 
Este método también es conocido como costo promedio 
ponderado, siendo definida por la NIC 2 así: 
 
 “(…) el costo de cada unidad de producto se 
 determinará a partir del promedio ponderado del 
 costo de los artículos similares, poseídos al principio 
 del periodo, y del costo de los mismos artículos 
 comprados o producidos durante el periodo (…)”. 
 (IFRS 2005:A918) 
 
 
Es decir, que esta fórmula de costeo implica que para 
obtener el costo unitario de las unidades adquiridas o 
producidas deberá dividirse el valor total entre el total de 
unidades, por lo tanto las salidas de almacén se valúan a 
este costo hasta que se efectúe una nueva adquisición o 
producción, momento donde se realiza un nuevo cálculo. 
 
c) REGISTRO DE INVENTARIOS 
Es necesario tener un documento en donde se registre los 
ingresos y salidas del costo de los productos del almacén, 
es por lo que Zeballos señala: 
 
“Es un registro auxiliar donde se anotan las entradas y 
salidas de las existencias ya sea física y valorada con 
el fin de conocer en forma precisa el costo de los 





De esta manera, el registro de inventarios es un medio de 
control, ya sea de forma manual o computarizada, que 
cumple la misión de valorar las existencias que ingresan y 
salen del almacén de acuerdo a su costo de adquisición. 
 
B) MANO DE OBRA  
Existe otro elemento del costo que interviene en el proceso de 
producción, como lo establece Calderón, que la mano de obra 
es la labor realizada por el factor humano en el proceso de 
producción, siendo compuesta por: 
 
“(…) sueldos y/o salarios pagados al hombre por tareas 
desarrolladas en la transformación o ensamble del 
material, con o sin ayuda de maquinaria y equipo y, las 
cargas y contribuciones sociales” (Calderón 2014:3) 
 
 
De este modo, el autor señala que la mano de obra es aplicada 
de manera indispensable al proceso de producción de un bien, 
teniendo en cuenta los costos conformados por las cargas y 
leyes sociales otorgadas a los trabajadores. 
 
a) MANO DE OBRA DIRECTA 
 Es importante diferenciar la mano de obra directa, el cual 
es considerado el segundo elemento y uno de los más 
importantes. Como indica Farfán, estos costos 
comprenden: 
 
“Los sueldos, las prestaciones y demás obligaciones 
provenientes que participan directamente en la 
transformación de la materia prima en producto 
terminado y que se puede identificar y cuantificar 
plenamente con el mismo (…)” (Farfán 2000: 88) 
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De esta manera, el autor considera que la mano de obra 
directa es identificable en relación con las unidades 
producidas y el personal que intervienen en ellas. 
 
C) COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 
Es un elemento indirecto del costo del producto, motivo por el 
que no puede aplicarse a un departamento específico de 
manera sencilla, para lo cual se debe utilizar una tasa 
predeterminada para su distribución, ya que estos ocurren de 
manera no uniforme4. En lo referente, podemos concluir que el 
costo indirecto de producción es un costo complementario pero 
indispensable para determinar el costo de un producto. 
 
a) COSTOS INDIRECTOS FIJOS 
Como lo indica Gómez, estos costos se aplican de manera 
independiente de la producción, el cual lo define: “son 
aquellos que permanecen constantes en un periodo 
relativamente corto, por lo general el ciclo contable de la 
empresa” (Gómez 2005:54); por ello, en el caso de nuestra 
investigación la empresa CPI SAC, consideramos como 
costos indirectos fijos: la depreciación, los alquileres, el 
mantenimiento y la mano de obra indirecta. 
 
➢ CAPACIDAD NORMAL 
Según lo establecido en NIC 2, la distribución de los 
costos indirectos fijos se realizará en base a la 
                                                 
4
 Cfr. Gómez 2005:54 
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Capacidad normal, es así que el párrafo 13 lo define 
como: “(…) la producción que se espera conseguir en 
circunstancias normales, considerando el promedio de 
varios periodos  o temporadas (…)” (IFRS 2003: A915). 
 
Esta definición será un guía útil para asignar 
correctamente  los costos fijos indirectos a los costos de 
producción. 
Además este párrafo 13 también nos dice que: 
  
“El importe de costo indirecto fijo  distribuido a 
cada unidad de producción no se incrementará 
como consecuencia de un nivel bajo de 
producción, ni por la existencia de capacidad 
ociosa. Los costos indirectos no distribuidos se 
reconocerán como  gastos en el  periodo en que 
han sido incurridos” (IFRS 2003: A915). 
 
 
Esto quiere decir que los costos fijos indirectos se 




Existen diversos métodos para definir el importe a 
depreciarse de un activo, entre ellos tenemos el método 
lineal que se realizará en base a la vida útil del activo, el 
método decreciente donde el saldo irá disminuyendo; y 
finalmente el método de unidades de producción el cual 
establece que la depreciación se realizará en base al 
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uso o la producción que la entidad espera obtener.5 El 
método de depreciación a elegir depende de las 
actividades y movimientos que realice la entidad. Para 
el caso de nuestra investigación consideraremos la 
depreciación efectuada por la empresa CPISAC, la cual  
utiliza el método lineal, considerando la vida útil de los 
activos fijos que forman parte del proceso de 
producción. 
 
➢ MANO DE OBRA INDIRECTA 
Este elemento forma parte de los costos indirectos fijos, 
donde se manifiesta la mano de obra que tiene una 
relación indirecta con la elaboración del producto, y 
según Farfán considera:  
 
“Los sueldos, las prestaciones y demás 
obligaciones que se pagan al personal de apoyo a 
la producción como por ejemplo, funcionarios de 
la fábrica, supervisores, personal del almacén de 
materia prima, personal de mantenimiento, etc. Y 
que no se puede identificar o cuantificar 
plenamente con la elaboración de partidas 
específicas de producción (…)” (Farfán 2000: 88) 
 
Considerando lo descrito por el autor, podemos decir  
que los costos de mano de obra indirecta no son 
identificables, por lo tanto se debe buscar la manera 
más razonable de distribución. 
 
 
                                                 
5 Cfr. IFRS 2003:A1037 
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b) COSTOS INDIRECTOS VARIABLES 
Son costos que cambian de manera  dependiente con la 
producción obtenida, es por eso que Gómez lo define: “Son 
aquellos que varían en forma directa y proporcional al 
volumen de producción y de ventas (…)” (Gómez 2005:55); 
es por ello que en nuestra investigación consideramos 
como costos indirectos variables: los servicios básicos y 
los suministros diversos. 
 
D) COSTOS EXCLUIDOS 
Dentro del costo de los inventarios de producción existen 
costos que deben reconocerse con un gasto, como se señala el 
párrafo 16 (a) de la NIC 2: “Son ejemplos de costos excluidos 
(…) los importes anormales de desperdicios de materiales, 
mano de obra u otros costos de producción (…)” (IFRS 
2003:A916); es por ello que para nuestra investigación en el 
costo de la mano de obra directa no consideramos las horas 
hombres innecesarias en los procesos de producción. 
 
2.1.2. COSTO DE LOS INVENTARIOS 
La NIC 2 define este costo de la siguiente manera:“(…) comprenderá todos 
los costos derivados de su adquisición y transformación, así como otros 
costos en los que se haya incurrido para darles su condición y ubicación 
actuales” (IFRS 2003: A915). De esta manera la NIC 2, considera  que estos 
desembolsos se incorporan en los inventarios de materia prima, productos 
en proceso y producto terminado. Para esta investigación consideramos  
como el costo de los inventarios los productos terminados. 
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2.1.2.1. SISTEMA DE COSTOS 
En la determinación del costo, debemos identificar el tipo de 
producción de la empresa y escoger un modelo idóneo para su 
aplicación. Este modelo llamado también sistema de costo según el 
autor Ortega, lo describe de la siguiente manera: 
 
“(…) es el conjunto de procedimientos, técnicas, registros e 
informes estructurados sobre la base de la teoría de la partida 
doble y otros principios técnicos, que tienen por objeto la 
determinación de los costos unitarios de producción de las 
operaciones fabriles efectuadas.”(Ortega 1994:150) 
 
 
Entonces, podemos decir que un sistema de costos es un proceso 
de recolección de información a través de registros y cuentas 
especiales, buscando el modelo adecuado para la operatividad de 
la empresa, con el fin de obtener resultados que se aproximen a la 
realidad. El sistema de costos que debe emplear una empresa 
depende del entorno y de las actividades de producción. 
 
A) SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS 
Este sistema es utilizado para la producción de productos 
homogéneos y en gran volumen, así como lo describe el autor 
en el siguiente enunciado: 
 
“El sistema de contabilidad de costos por procesos se 
aplica a la industria de producción continua y en masa, 
esto supone que a cada unidad producida hay que 
agregarle la misma cantidad de materiales, mano de obra 




Para nuestra investigación tomaremos en cuenta este sistema 
de costos por procesos, debido a que el objeto de costo es 
realizado en masa y continuamente, en la que existe la 
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necesidad de incrementar el costo en cada departamento y 
determinar el costo de los inventarios del producto terminado. 
 
a) MERMAS NORMALES 
Es importante determinar el tipo de merma que será 
reconocida como gasto o parte del costo de producción, 
según el autor Arias lo define de la siguiente manera:  
 
“Aquellas disminuciones que no pueden evitarse en las 
circunstancias que prevalecen en el ciclo de 
producción o fuera de este y, por ende, incrementan el 
costo de las unidades en buen estado” (Arias 2015:9) 
 
De esta manera, se puede entender que este tipo de 
merma ocurre de manera inevitable y dicho costo es 
absorbido por las unidades producidas, incrementando así 
su costo unitario. 
 
2.1.2.2. ESTADO DE COSTOS 
A) ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 
Es un estado que muestra el volumen de producción, en la cual 
detalla los montos por cada factor de la producción, y que a 
través de ello se puede demostrar u observar la variación que 
experimenta el inventario inicial frente al inventario final de 
productos en proceso6. Es decir, que el Estado de Costos de 
producción permitirá a la empresa CPISAC mostrar la 
integración y cuantificación de la materia prima, mano de obra y 
gastos indirectos, la cual nos ayudará a valorar la producción 
                                                 
6 Cfr. Calderón 2013:29 
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terminada y transformada, determinando así el costo de su 
producción. 
 
El Estado de Costos tiene la siguiente estructura: 
 
Cuadro N° 02: Estado de Costos de Producción 
(Calderón 2013:29) 
              
MANUFACTURA DE TELAS S.A. 
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 
MES AGOSTO DEL 200X 
(En nuevos soles) 
       
Inventario inicial de productos en proceso 
 
S/. 113,000.00 
COSTO DEL PERÍODO 


















Total de producción en proceso 
  
1'617,000.00 
Menos:  Inventario final de productos en proceso 
 
         
(79,000.00) 
 
Costo de productos terminados 
  
1'538,000.00 
              
 
La estructura de este Estado de Costos nos permite visualizar 
el inventario inicial, los costos incurridos en el período y el 
inventario de productos en proceso, dando como resultado el 
costo de productos terminados. 
  
 
2.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
A) Según la tesis de Benito Anchundia y Alexi Quinto, titulada “APLICACIÓN DE 
LA NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD N° 2 (NIC - 2) EN LA 
DETERMINACIÓN DEL COSTO DE INVENTARIO DE LA EMPRESA 
PROCESADORA DE CHIFLE EMPROCHI S.A., UBICADA EN EL CANTÓN 
DURÁN, PROVINCIA DEL GUAYAS” del año 2013, de la Universidad Estatal de 
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Milagro, sede Guayaquil, para optar el Titulo de Contaduría Pública y Auditoría, 
nos indica que en la actual economía mundial existen cambios permanentes 
debido a la globalización, la internacionalización, el libre comercio y la apertura 
de fronteras, es por esto que las empresas de los diferentes países necesitan 
con urgencia aplicar reglas contables comunes o estándares financieros 
similares (NIIF/NIC), que permitan la comparabilidad, la confiabilidad y la 
consistencia de la información financiera7 
 
Es por ello que la NIC 2, establece normas para reconocer y medir los costos 
de inventario, haciendo que estos sean razonables, lo cual permitirá que las 
empresas presenten sus estados financieros de manera comparable y 
confiable, contribuyendo a su mejora continua y competitividad empresarial. 
 
B) Según la tesis de Enith Awananch, titulada “APLICACIÓN DE LA NIC 2 
INVENTARIOS EN LA COMPAÑÍA ECONOMIA MIXTA LOJAGAS PERIODO 
2011 ” del año 2013, de la Universidad Técnica Particular de Loja, sede Loja, 
para optar el Título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, nos indica que la 
adopción  de la NIC 2, en la compañía Economía Mixta “Lojagas”, permite 
generar información financiera razonable, confiable, coherente y sobre todo real 
en lo referente a los inventarios, lo cual mejora la calidad de los estados 
financieros8. 
 
Es por ello que, la aplicación de la NIC 2 permitirá obtener un mayor manejo y 
tratamiento de los inventarios en las empresas, lo cual conlleva a una mejor 
asignación y optimización de sus recursos, obteniendo así la cantidad de costo 
                                                 
7
 Cfr. Achundia y Quinto 2013:77 
8
 Cfr. Awananch 2013:85 
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que será reconocido como activo y el gasto incurrido en el periodo, logrando 
que los estados financieros sean consistentes y de mayor fiabilidad. 
 
C) Según la tesis de Ricardo Elizalde y Sócrates Loor, titulada “APLICACIÓN DE 
LA NIC 2 A EMPRESAS FLEXOGRÁFICAS EN LA CIUDAD DE DURÁN DEL 
EJERCICIO ECONÓMICO 2013” del año 2015, de la Universidad de Guayaquil, 
sede Guayaquil, para optar el Título de Contador Público, nos indica que para 
las diferentes problemáticas que se encontraron en esta investigación, se 
desarrolló un sistema de control del inventario, que puede mejorar el tratamiento 
y la administración, dando como resultado un correcto stock y almacenamiento 
de materia prima. Se pretende conseguir que la cantidad de producto terminado 
sea el correcto, para no acarrear costos innecesarios de almacenamiento y de 
sostenimiento de dicha mercancía, además mejorar el tratamiento contable, que 
se le da a los inventarios9 
 
Es por ello que, que a través de la implementación de la NIC 2 nos permitirá 
reconocer y valuar la cantidad de costos necesario de los inventarios en base a 
su costo de adquisición y transformación, así como otros costos en los que se 
haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales, asimismo, esta 
norma establece métodos, fórmulas e información a revelar en los estados 
financieros, logrando que la empresa determine de manera rápida y oportuna 
sus costos de inventarios, ganancias reales, proyección de su rentabilidad y 




                                                 
9
 Cfr. Elizalde y Loor 2015:90 
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
A) Activo: “Es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos 
pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios 
económicos.” (MEF 2010:18)  
 
B) Costo: “sacrificio de recursos que se asignan para lograr un objetivo 
específico, por lo general, se mide como la cantidad monetaria que se debe 
pagar para adquirir bienes y servicios.” (Horngren, Datar y Rajan 2012:27) 
 
C) Producción: “la adquisición, la coordinación y el ensamble de recursos para 
elaborar un producto o proporcionar un servicio” (Horngren, Foster y Datar 
2002:28) 
 
D) Políticas Contables: “Abarcan los principios, fundamentos, bases, acuerdos, 
reglas y procedimientos adoptados por una empresa en la preparación y 
presentación de sus estados financieros.” (MEF 2010:229) 
 
E) Gastos: “Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 
largo del periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los 
activos, o bien por la generación o aumento de pasivos que dan como 
resultado un decremento en el patrimonio.” (MEF 2010:21) 
 
F) Reconocimiento: “proceso de incorporación, en el balance o en el estado de 
resultados, de una partida que cumpla la definición del elemento 




G) Medición: “Proceso de determinación de los importes monetarios por los que 
se reconocen y llevan contablemente los elementos de los estados financieros.” 
(MEF 2010:25) 
 
H) Objeto del Costo: “Cualquier cosa para la que se desea una medición por 
separado de los costos, como un producto o un servicio.” (Horngren, Foster y 
Datar 2002:28) 
 
I) Productos Terminados: “Son productos fabricados, elaborados, hechos o 
confeccionados o brindados por la empresa; listos o acabados para ser 
empleados o destinados para el consumo final o para su utilización por otras 


























METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Esta investigación fue de tipo no experimental porque no se puede tener control o 
influir deliberadamente sobre las variables, debido a que estos hechos ya ocurrieron 
en el área de Costos de la empresa Chemical Procceses Industries SAC. 
 
Esta investigación fue de tipo descriptiva porque se observó el desarrollo natural de 
los procesos para luego comparar si fueron elaborados de acuerdo con la Norma 
Internacional de Contabilidad 2, y en base a esto se analizó el costo de adquisición 
y costo de transformación del producto seleccionado para determinar el costo de los 
inventarios. 
 
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
En la presente investigación se consideró como población de estudio 30 empresas 
del sector agroindustrial de la Provincia de Lima, tomando como muestra el área de 






3.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
La presente investigación se desarrolló de acuerdo a los siguientes métodos: 
 
A) MÉTODO DE DEDUCCIÓN 
Porque se generó de un problema general (determinación del costo de los 
inventarios en los productos de la empresa CPISAC) a un problema específico, 
la cual es producto de nuestra investigación.  
 
B) MÉTODO DE INDUCCIÓN 
Porque se generó de la no determinación del costo de los inventarios del 
producto EKOGREEN de la empresa CPISAC, la cual conlleva a inducir el 
mismo hecho a los demás productos de la empresa. 
 
C) MÉTODO DE ANÁLISIS 
Porque se desarrolló la aplicación de la NIC 2 y sus componentes (Costo de 
Adquisición y Costo de Transformación), siendo aplicado en el sistema de 
costos por procesos, para la determinación del costo de los inventarios del 
producto EKOGREEN, reflejado en el Estado de Costos de la empresa. 
 
D) MÉTODO DE SÍNTESIS 
Porque a través de la aplicación de la NIC 2 nos permitió determinar el costo de 
adquisición y costo de transformación del producto terminado EKOGREEN. 
 
3.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
La presente investigación fue de tipo documental y de campo:  
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Tipo documental, porque se analizó y desarrolló en base a fuentes académicas y 
especializadas (normas internacionales de contabilidad, libros de costos, páginas 
web, tesis y entre otros) para el logro de los objetivos de la investigación. 
 
Tipo de campo, porque se tuvo que realizar la recolección de información en las 
áreas de contabilidad y producción de la empresa, permitiéndonos verificar el 
funcionamiento de los procesos y elaborar nuestro caso práctico. 
 
3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Las técnicas que se ha utilizado en la presente investigación son: 
 
A) OBSERVACIÓN 
Con esta técnica se ha podido verificar y comparar de manera directa los 
procesos en los que incurre la empresa para determinar el costo de los 
inventarios del producto EKOGREEN. 
 
B) ENCUESTA 
Con esta técnica se ha podido obtener el nivel de conocimiento y aplicación del 




Con esta técnica se ha logrado profundizar y evaluar la importancia de nuestro 
tema de investigación a través de un dialogo abierto con el personal 
especialista del área de costos de la empresa. 
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Esta norma explica el 
tratamiento que se le 
debe dar a las 
existencias, la 
cantidad de coste que 
será reconocido 
como activo y el 
tratamiento hasta que 
los correspondientes 
ingresos ordinarios 










Consideración de los Gastos de 
Transporte como Costo de 
Adquisición 
Consideración de los 
Descuentos y Rebajas como 








Consideración de los 
Desperdicios Normales como 
Costo de Transformación 
Consideración del Costo de la 
MOD no relacionados como 
Gasto 
Reconocimiento de los Costos 
Indirectos Fijos y Variables en la 
Distribución del CIP dentro del 
Costo de Transformación 
Inclusión de la Mano de Obra 
Indirecta como Costo Indirecto 
Fijo 
Realización de los Costos 
Indirectos en relación a la 
Capacidad Normal de Planta 
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Costo de los 
inventarios 
Estos comprenden 
todos los costos en 
los que la entidad 
incurre para dar la 
ubicación y condición 
actual de sus 
inventarios. 
(IFRS 2003: A915) 
Sistema de 
Costos 
Transferencia del Costo 
Acumulado dentro del Sistema 






Elaboración del Estado de 
Costos del Producción 
 
 
3.7. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
CUESTIONARIO 
El tipo de cuestionario que se realizo fue cerrado, con un contenido de 10 preguntas 
dirigidas a 8 personas del área de Contabilidad y Administración de la empresa 
CPISAC, teniendo una escala valorativa de: Siempre, Casi siempre, A veces, Casi 















4.1. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
En el presente trabajo de investigación se realizó a través del instrumento de la 
encuesta, la cual fue diseñada en base a 10 preguntas y aplicada a 08 
colaboradores del área contable de la empresa CPISAC. En la cual, se procedió a 
interpretar los resultados obtenidos de acuerdo a los siguientes gráficos mostrados: 
 
A)  ¿CONSIDERA UD. LOS GASTOS DE TRANSPORTE COMO PARTE DEL 
COSTO DE ADQUISICIÓN DE LA MATERIA PRIMA Y OTROS MATERIALES? 
 
Gráfico N°01: Gastos de Transporte como parte del Costo de Adquisición 







De acuerdo al registro de la encuesta, podemos observar que el 62% de los 










de adquisición; asimismo, solo el 38% lo consideran casi siempre, por lo tanto la 
organización cumple lo establecido por la NIC 2 en el párrafo N° 11.  
 
B) ¿CONSIDERA UD. LOS DESCUENTOS COMERCIALES COMO PARTE DEL 
COSTO DE ADQUISICIÓN DE LA MATRIA PRIMA Y OTROS MATERIALES? 
 










De acuerdo al registro de la encuesta, podemos observar que el 63% de los 
encuestados nunca consideran los descuentos comerciales como parte del costo 
de adquisición; y solo el 37% lo consideran casi nunca, por lo tanto la 
organización no cumple lo establecido por la NIC 2 en el párrafo N° 11.  
 
C) ¿UTILIZA UD. LA FÓRMULA DEL COSTO PROMEDIO PONDERADO PARA 
DETERMINAR EL COSTO DE LA MATERIA PRIMA DIRECTA (MPD)? 
 





















Se puede visualizar que el 87% de los encuestados siempre utilizan la fórmula 
de promedio ponderado, y solo el 13% casi siempre lo hacen, determinamos que 
la empresa utiliza una de las fórmulas establecidas por la NIC 2. 
 
D) ¿CONSIDERA UD. LOS DESPERDICIOS NORMALES COMO PARTE DEL 
COSTO DE TRANSFORMACIÓN?  
 








Como se puede observar, el 75% de los encuestados siempre consideran los 
desperdicios normales como parte del costo de transformación, y solo el 25% 
casi siempre lo hacen, entonces podemos concluir que la empresa si los 
reconoce correctamente.  
 
E) ¿CONSIDERA UD. LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA DIRECTA NO 
RELACIONADOS CON LA PRODUCCIÓN COMO GASTO SEGÚN LA NIC2?  
 






















En relación al resultado, el 88% del personal encuestado nunca considera el 
costo de la mano obra directa no relacionados con la producción como Gasto, y 
solo el 12% casi nunca lo hacen, motivo por el cual aplicaremos la NIC 2 para 
determinar correctamente el costo del producto terminado. 
 
F) ¿RECONOCE UD. LOS COSTOS INDIRECTOS FIJOS Y VARIABLES EN EL 
COSTO DE TRANSFORMACIÓN? 
 







Podemos apreciar, que en el 38% de las personas que realizaron la encuesta 
nunca reconocen los costos indirectos fijos y variables en el Costo de 
Transformación, y el 37% casi nunca y el 25% a veces lo hacen, por lo tanto 
clasificaremos estos costos para luego aplicar el párrafo 13 de la NIC 2.  
 
G) ¿INCLUYE UD. LA MANO DE OBRA INDIRECTA COMO PARTE DE LOS 
COSTOS FIJOS DENTRO DEL COSTO DE TRANSFORMACION? 
 
Gráfico N° 07: Mano de Obra Indirecta Como parte de los Costos Indirectos Fijos        
(Elaboración propia) 

























De acuerdo al resultado obtenido, el 50% de los encuestados siempre incluyen la 
mano de obra indirecta como parte de los costos fijos dentro del costo de 
transformación, el 37% casi siempre y el 13 % a veces lo realizan, por lo que 
determinamos que la organización incluye este costo razonablemente. 
 
H) ¿REALIZA UD. LA DISTRIBUCIÓN DE SUS COSTOS INDIRECTOS FIJOS EN 
RELACIÓN A SU CAPACIDAD NORMAL DE PLANTA SEGÚN LA NIC 2?  
 








Según el gráfico mostrado, el 88% del personal encuestado nunca distribuye sus 
costos indirectos fijos en relación a su capacidad normal de planta, y solo el 12% 
casi nunca lo realizan. Por lo cual aplicaremos la NIC 2 para distribuir los costos 
indirectos fijos y la diferencia existente reconocerlo como gasto. 
 
I) ¿TRANSFIERE UD. EL COSTO ACUMULADO DE UN PROCESO A OTRO 
DENTRO DEL SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS? 
 




















De acuerdo a los resultados presentados, observamos que el 87% de los 
encuestados siempre transfieren el costo acumulado de un proceso a otro dentro 
del sistema de costos por procesos, y solo el 13% casi siempre lo hacen, por lo 
que concluimos que realizan correctamente la transferencia del costo según el 
diseño de este sistema de costos, cuya característica principal es la acumulación 
de costos.  
 
J) ¿ELABORA UD. MENSUALMENTE EL ESTADO DE COSTOS DE 
PRODUCCIÓN? 
           







En relación al grafico mostrado, apreciamos que el 75% de las personas 
encuestadas nunca elaboran mensualmente el Estado de Costos de producción, 
y solo el 25% casi nunca lo realiza, por lo tanto debemos elaborar el Estado de 
Costos de producción para mostrar los elementos del costo de los inventarios 
según  la NIC 2. 
 
4.2. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 
La presente investigación tiene como finalidad la correcta aplicación de la NIC 2 en 
la determinación del costo de los inventarios del producto EKOGREEN, por ello se 










 Considerar los descuentos comerciales en el costo de adquisición de la materia 
prima y otros materiales. 
 
 No considerar como costo las horas no relacionadas con la producción. 
 
 Identificar los costos indirectos fijos y variables en el costo de transformación 
para una adecuada distribución del costo. 
 
 Realizar una correcta distribución de los costos indirectos fijos considerando la 
capacidad de planta. 
 



























5.1. PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO 
El siguiente caso práctico está enfocado en determinar el costo de los inventarios 
según la Norma Internacional de Contabilidad 2, el cual comprende los costos de 
adquisición, trasformación y otros costos que se incurren para la elaboración de un 
producto, lo cual se detallarán en el siguiente caso práctico: 
 
La empresa Chemical Processes Industries se dedica a la fabricación de 
enmiendas orgánicas para mejorar la nutrición del suelo, para ello cuenta con dos 
(2) líneas de producción: liquidas y granuladas. Dentro de su línea de producción de 
granulado elabora el producto EKOGREEN en la Planta de Carabayllo, este 
producto es vendido a consumidores intermedios como son los DISTRIBUIDORES. 
Asimismo, la capacidad normal de planta para la fabricación del producto granulado 
es de 208,000.00 Kilogramos mensuales. 
 
5.2. IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO DE COSTO 
La empresa en el mes de Setiembre 2016 tuvo una producción de 101,200 




5.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL PROCESO PRODUCTIVO 
La empresa para la fabricación del producto EKOGREEN necesita de tres (3) 
procesos de producción: Proceso PRE-EKOGREEN, Proceso EKOGREEN 
GRANEL y el Proceso EKOGREEN SACO 50kg, que de aquí en adelante se 
llamarán P1, P2 y P3 respectivamente.   
 
Gráfico N°11: Flujo de Producción del Producto Terminado EKOGREEN 
(Elaboración propia) 
 
A continuación, se detalla la información proporcionada por la empresa para la 
determinación del costo de los inventarios del producto terminado EKOGREEN: 
 
 La empresa obtiene la materia prima a través de compras de residuos del 
proceso productivo de otras empresas, las cuales son entregadas directamente 
al almacén. En este mes, la empresa obtuvo descuentos comerciales en la 
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compra de colorantes por lograr cumplir con las metas establecidas por su 
proveedor, siendo estos descuentos otorgados a través de una nota de crédito, 
al día siguiente de haber entregado los colorantes.  Además, se reconoce el 
precio de compra y los gastos de transporte que se incurre en la obtención de las 
materias primas y otros materiales, siendo estos registrados en el registro de 
inventarios, valuados por la fórmula promedio ponderado. 
 
 La empresa cuenta con un (1) Jefe de Planta, un (1) almacenero y siete (7) 
colaboradores en la línea de granulado, los cuales cuentan con una remuneración 
y beneficios sociales de acuerdo a las leyes laborales vigentes. La mano de obra 
directa (MOD) está conformada por los siete (7) colaboradores. Según informe 
técnico del Jefe de Planta para elaborar 8,000 kilos del producto terminado 
EKOGREEN requiere 56 horas hombre; eso quiere decir que para elaborar 
101,200 kilos se necesitarían 708 horas hombres. La información proporcionada 
por el encargado del área de costos nos dice que para la producción del mes de 
setiembre se registró 1,028 horas hombres, asignando al “P1” 441 HH, al “P2” 441 
HH y al “P3” 146 HH. 
 
 La organización distribuye los Costos Indirectos de Producción en base a tasas 
establecidas por políticas de la empresa (P1 = 0.2049; P2 = 0.5636 y P3 = 
0.2315). Dentro de los costos indirectos de Producción de la empresa, tenemos 
variables y fijos. En los costos indirectos variables podemos encontrar: los 
servicios básicos y suministros diversos (combustible, lubricantes, herramientas 
y entre otros). En los costos indirectos fijos encontramos: la Mano de Obra 
Indirecta, conformada por el Jefe de Planta de Producción y el almacenero, la 
depreciación de Activos Fijos que se encuentran depreciados a través del 
método lineal (considerando la vida útil de las maquinarias y equipos), el 
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mantenimiento de los equipos de la planta, el alquiler asignado de acuerdo con 
el área de producción y el seguro contraincendios para la producción. 
 
5.4. PROCESOS DE PRODUCCIÓN SEGÚN LA EMPRESA 
PROCESO PARA PRODUCIR PRE EKOGREEN “P1” 
En este proceso inicial la empresa fabricó 70,882.00 kilos de PRE EKOGREEN, a 
través del mezclado de las materias primas con el apoyo de tres (3) operarios de 
producción, utilizando maquinarias y otras herramientas básicas para el mezclado.  
 
En los siguientes cuadros se puede visualizar el detalle de los costos incurridos en 
materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de producción de este 
primer proceso:  
 
Cuadro N° 03: Detalle de la Materia Prima “P1” 
(Elaboración propia) 
  DETALLE U.M. CANTIDAD  P.U.   IMPORTE  
1 Agua Concentrada LT 7,442.00 S/.0.0580 S/.431.64 
2 Ácidos Grado Alimenticio KG 1,028.00 S/.3.1856 S/.3,274.75 
3 Arcilla Natural -Tipo A KG 1,134.00 S/.0.3317 S/.376.15 
4 Sulfato Natural KG 3,723.00 S/.0.4836 S/.1,800.44 
5 Urea KG 1,418.00 S/.1.0014 S/.1,419.97 
6 Leonardita KG 7,088.00 S/.0.4197 S/.2,974.83 
7 Sulfato de Magnesio KG 57,052.00 S/.0.1624 S/.9,265.24 
  
COSTO DE LA MATERIA PRIMA S/.19,543.02 
 
Se puede observar en el cuadro, que el total de productos sólidos consumidos es 
71,443 Kg. y que mezclados con los 7,442 litros de productos líquidos nos dieron 
una merma normal del 10% (según informe técnico), la cual será asumida por el 
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costo de producción. El registro de inventarios de materias primas está especificado 
según Anexo 2. 
 








TOTAL MOD S/.5,548.55 
 
Este cuadro detalla los conceptos incluidos en el costo de la Mano de Obra Directa 
por la empresa, considerando un total de 441 horas hombre. 
 
Cuadro N° 05: Resumen de los Costos Indirectos de Producción “P1” 
(Elaboración Propia) 
DESCRIPCION  SET-2016  
Mano de Obra Indirecta S/. 2,176.23 
Depreciación  S/. 897.41 
Servicios Básicos S/. 426.72 
Alquileres S/. 818.26 
Mantenimiento S/. 104.40 
Seguros Contra Incendios S/. 15.87 
Suministros Diversos S/. 564.84 
TOTAL CIP S/. 5,003.73 
 
Este cuadro muestra los resúmenes de los conceptos incluidos en los Costos 
Indirectos de Producción del Proceso PRE-EKOGREEN según la empresa, los 
cuales serán detallados en el Anexo 4. 
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Cuadro N° 06: Costo total del Proceso PRE-EKOGREEN “P1” 
(Elaboración propia) 
DESCRIPCION  SET-2016  
COSTO DE MP S/. 19,543.02 
COSTO DE MOD S/. 5,548.55 
CIP S/. 5,003.73 
COSTO TOTAL S/. 30,095.30 
 
Este cuadro nos muestra el resumen del costo total del primer proceso de 
producción según la empresa. 
 
PROCESO PARA PRODUCIR EKOGREEN GRANEL “P2” 
En este proceso la empresa fabricó 101,200 kilos de EKOGREEN GRANEL, para 
esto utilizó 70,882.00 Kg. de PRE EKOGREEN, el cual pasó por una fase de 
tamizado y luego fueron llevados al granulador para combinarlos con otros 
materiales directos; una vez terminado de granular, se trasladó a una máquina de 
secado y enfriado, obteniendo así el producto terminado almacenado en silos de 
costal. Para realizar este proceso fue necesario el apoyo de tres (3) operarios de 
producción. 
 
Cuadro N° 07: Detalle del Costo de la Materia Prima “P2” 
(Elaboración propia) 
DETALLE U.M. CANTIDAD  P.U.  IMPORTE 
Arcilla Natural - Tipo B KG 12,523.00 S/.0.4010 S/.5,021.20 
Colorante KG 17,795.00 S/.0.6923 S/.12,319.47 
  




En este cuadro nos indica el costo de la materia prima consumida en este segundo 
proceso según la empresa. El registro de inventario de este cuadro se encuentra en 
el anexo 3. 
 
Cuadro N° 08: Detalle de la Mano de Obra Directa “P2”  
(Elaboración propia) 
DESCRIPCION   SET-2016  
Remuneraciones S/. 2,963.88 
Vacaciones S/. 190.13 
Gratificaciones S/. 399.93 
CTS S/. 131.45 
ESSALUD S/. 354.17 
TOTAL MOD S/. 4,039.56 
 
Este cuadro detalla los conceptos incluidos en el costo de la Mano de Obra Directa 
por la empresa, considerando un total de 441 horas hombre. 
 
Cuadro N° 09: Resumen de los Costos Indirectos de Producción “P2” 
(Elaboración Propia) 
DESCRIPCION  SET-2016  
Mano de Obra Indirecto S/. 5,986.91 
Depreciación S/. 2,468.73 
Servicios Básicos S/. 1,173.90 
Alquileres S/. 2,251.00 
Mantenimiento S/. 287.21 
Seguros Contra Incendios S/. 43.65 
Suministros Diversos S/. 3,155.96 
TOTAL CIP S/. 15,367.36 
 
Este cuadro se muestra los resúmenes de los conceptos incluidos en los Costos 
Indirectos de Producción del Proceso EKOGREEN GRANEL según la empresa, los 
cuales serán detallados en el Anexo 5. 
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Cuadro N° 10: Costo total del Proceso EKOGREEN GRANEL “P2” 
(Elaboración propia) 
DESCRIPCIÓN  SET-2016  
COSTO TOTAL P1 S/. 30,095.30 
COSTO MP2 S/.17,340.67 
COSTO DE MOD S/.4,039.56 
CIP S/.15,367.36 
COSTO TOTAL S/.66,842.89 
 
Este cuadro nos muestra el resumen del costo total del segundo proceso de 
producción según la empresa. 
 
PROCESO PARA EKOGREEN SACO X 50 KILOS “P3” 
En este proceso final se recoge 101,200 kilos de EKOGREEN GRANEL 
almacenado en Silos para distribuirlos en sacos de 50 Kilos, por intermedio de una 
máquina de llenado, una balanza electrónica y una cosedora de sacos. Para 
realizar este proceso se necesitó el apoyo de un (1) operario de producción. 
 
Cuadro N° 11: Detalle de la Mano de Obra Directa “P3” 
(Elaboración propia) 
DESCRIPCIÓN SET-2016 
Remuneraciones S/. 1,541.15 
Vacaciones S/. 98.87 
Gratificaciones S/. 207.95 
CTS S/. 68.35 
ESSALUD S/. 184.16 
TOTAL MOD S/. 2,100.48 
 
Este cuadro detalla los conceptos incluidos en el costo de la Mano de Obra Directa 
por la empresa, considerando un total de 146 horas hombre. 
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Cuadro N° 12: Resumen de los Costos Indirectos de Producción “P3” 
(Elaboración Propia) 
DESCRIPCIÓN  SET-2016  
Mano de Obra Indirecto S/. 2,460.35 
Depreciación  S/. 1,014.47 
Servicios Básicos S/. 482.40 
Alquileres S/. 925.00 
Mantenimiento S/. 118.03 
Seguros Contra Incendios S/. 17.93 
Suministros Diversos S/. 569.08 
TOTAL CIP S/. 5,587.26 
 
Este cuadro se muestra los resúmenes de los conceptos incluidos en los Costos 
Indirectos de Producción del Proceso EKOGREEN SACO X 50 KILOS según la 
empresa, los cuales serán detallados en el Anexo 6. 
 
Cuadro N° 13: Costo total del Proceso EKOGREEN saco x 50kg 
(Elaboración propia) 
DESCRIPCIÓN  SET-2016  
COSTO TOTAL P2 S/.66,842.89 
COSTO DE MOD S/.2,100.48 
CIP S/.5,587.26 
COSTO TOTAL S/.74,530.63 
COSTO X SACO 50KG S/. 36.8234 
 
Este cuadro nos muestra el resumen del costo total del tercer proceso de 







5.5. PROCESOS DE PRODUCCIÓN SEGÚN LA NIC 2 
APLICACIÓN DE LA NIC 2 AL PROCESO PRE-EKOGREEN 
La empresa en este proceso no debió considerar las horas innecesarias de 
producción dentro del costo de la mano de obra directa. Asimismo, debió de 
clasificar sus costos indirectos de fabricación (fijos y variables) para distribuir el 
costo indirecto fijo de acuerdo con la capacidad normal de planta. A continuación, 
se detallan las operaciones que la empresa debió realizar: 
 
Cuadro N° 14: Costo por hora de la Mano de Obra Directa – NIC 2 
(Elaboración propia) 
DESCRIPCIÓN SET-2016 
Remuneraciones  S/   4,071.05  
Vacaciones  S/      261.16  
Gratificaciones  S/      549.32  
CTS  S/      180.55  
ESSALUD  S/      486.47  
TOTAL MOD  S/   5,548.55  
HORAS HOMBRE 441 
COSTO POR HORA  S/ 12.5817  
 
El cuadro nos muestra el cálculo del costo por horas hombres de la mano de obra 
directa, considerando 441 horas hombres. 
 
Cuadro N° 15: Costo de la Mano de Obra Directa – NIC 2 
(Elaboración propia) 
DESCRIPCIÓN SET-2016 
COSTO POR HORA S/. 12.5817 
HORAS HOMBRE NECESARIAS 303 
TOTAL COSTO NIC 2 S/. 3,812.27 
GASTO DEL PERIODO S/. 1,736.28 
TOTAL S/. 5,548.55 
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El cuadro determina el costo de mano de obra directa considerando las 303 horas 
hombres necesarias para la producción y el importe de las 138 horas hombres que 
se debió considerar como gasto del período. 
 
Cuadro N° 16: Clasificación de los CIP Fijos y Variables “P1”– NIC 2 
(Elaboración propia) 
DESCRIPCIÓN SET-2016 
CIP FIJOS   
Depreciación  S/. 897.41  
Alquileres S/. 818.26  
Mantenimiento S/. 104.40  
Seguros Contra Incendios S/. 15.87  
Mano de Obra Indirecta S/. 2,176.23 
TOTAL CIP FIJOS S/. 4,012.17  
CIP VARIABLES   
Servicios Básicos S/. 426.72  
Suministros Diversos S/. 564.84  
TOTAL CIP VARIABLES S/. 991.56  
TOTAL CIP PRE EKOGREEN S/. 5,003.73  
 
El cuadro clasifica el total de los costos indirectos de producción entre fijos y 
variables del primer proceso de producción. 
 
Cuadro N° 17: Determinación de la tasa de distribución de los CIP Fijos “P1”– NIC 2 
(Elaboración propia) 
DESCRIPCIÓN  SET-2016  
CIP FIJOS   
Depreciación  S/. 897.41 
Alquileres S/. 818.26 
Mantenimiento S/. 104.40 
Seguros Contra Incendios S/. 15.87 
Mano de Obra Indirecta S/. 2,176.23 
TOTAL CIP FIJOS S/. 4,012.17 
CAPACIDAD NORMAL DE PLANTA (KILOS) 208,000 
TASA DE DISTRIBUCIÓN 0.0193 
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El presente cuadro muestra la determinación de la tasa de distribución de los costos 
indirectos fijos de acuerdo con la capacidad normal de planta en el primer proceso 
de producción. 
 
Cuadro N° 18: Distribución de los CIP Fijos “P1”– NIC 2 
(Elaboración propia) 
DESCRIPCIÓN SET-2016 
TASA DE DISTRIBUCIÓN 0.0193 
PRODUCCIÓN SETIEMBRE 101,200 
TOTAL COSTO NIC 2 S/. 1,953.16 
GASTO DEL PERIODO S/. 2,059.01 
TOTAL S/. 4,012.17 
 
Este cuadro determina el total de los costos indirectos de producción fijos 
correspondientes al proceso PRE- EKOGREEN, mostrando una diferencia que es 
destinada como gasto del periodo, según aplicación de la NIC 2.  
 
Cuadro N° 19: Costo total del Proceso “P1” – NIC 2 
(Elaboración propia) 
DESCRIPCIÓN  SET-2016  
COSTO DE MP S/. 19,543.02 
COSTO DE MOD S/. 3,812.26 
CIP S/.2,944.72 
COSTO TOTAL S/. 26,300.00 
 
Este cuadro nos muestra el resumen del costo total del primer proceso de 






APLICACIÓN DE LA NIC 2 AL PROCESO EKOGREEN GRANEL 
La empresa en este proceso debió disminuir el costo de adquisición del colorante 
debido al descuento comercial obtenido. Además, no debió considerar las horas 
innecesarias de producción dentro del costo de la mano de obra directa. Asimismo, 
debió de clasificar sus costos indirectos de fabricación (fijos y variables) para 
distribuir el costo indirecto fijo de acuerdo con la capacidad normal de planta. A 
continuación, se detallan las operaciones que la empresa debió realizar: 
 
Cuadro N° 20: Detalle del Costo de la Materia Prima “P2” – NIC 2 
(Elaboración propia) 
DETALLE U.M. CANTIDAD C.U. IMPORTE 
Arcilla Natural –  
Tipo B 
KG 12,523.00 S/.0.4010 S/.5,021.20 
Colorante KG 17,795.00 S/.0.6816 S/.12,129.07 
 
COSTO MP2 S/.17,150.27 
 
En este cuadro nos indica el costo de la materia prima consumida en este segundo 
proceso, considerando el descuento obtenido en la adquisición del colorante, según 
el Anexo 3. 
 
Cuadro N° 21: Costo por hora de la Mano de Obra Directa “P2” – NIC 2 
(Elaboración propia) 
DESCRIPCIÓN SET-2016 
Remuneraciones S/. 2,963.88 
Vacaciones S/. 190.13 
Gratificaciones S/. 399.93 
CTS S/. 131.45 
ESSALUD S/. 354.17 
TOTAL MOD S/. 4,039.56 
HORAS HOMBRE 441.00 




El cuadro nos muestra el cálculo del costo por horas hombres de la mano de obra 
directa, considerando 441 horas hombres. 
 
Cuadro N° 22: Costo de la Mano de Obra Directa “P2”– NIC 2 
      (Elaboración propia) 
DESCRIPCIÓN SET-2016 
COSTO POR HORA S/. 9.1600 
HORAS HOMBRE NECESARIAS 303 
TOTAL COSTO NIC 2 S/. 2,775.48 
GASTO DEL PERIODO S/. 1,264.08 
TOTAL S/. 4,039.56 
 
El cuadro determina el costo de mano de obra directa considerando las 303 horas 
hombres necesarias para la producción y el importe de las 138 horas hombres que 
se debió considerar como gasto del período. 
  
Cuadro N° 23: Clasificación de los CIP Fijos y Variables “P2”– NIC 2 
(Elaboración propia) 
DESCRIPCIÓN SET-2016 
CIP FIJOS   
Depreciación  S/. 2,468.73 
Alquileres S/. 2,251.00 
Mantenimiento S/. 287.21 
Seguros Contra Incendios S/. 43.65 
Mano de Obra Indirecta S/. 5,986.91 
TOTAL CIP FIJOS S/. 11,037.50 
CIP VARIABLES   
Servicios Básicos S/. 1,173.90 
Suministros Diversos S/. 3,155.96 
TOTAL CIP VARIABLES S/. 4,329.86 
TOTAL CIP EKOGREEN GRANEL S/. 15,367.36 
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El cuadro clasifica el total de los costos indirectos de producción entre fijos y 
variables del segundo proceso de producción. 
 
Cuadro N° 24: Determinación de la tasa de distribución de los CIP Fijos “P2”– NIC 2 
(Elaboración propia) 
DESCRIPCIÓN  SET-2016  
CIP FIJOS   
Depreciación  S/. 2,468.73 
Alquileres S/. 2,251.00 
Mantenimiento S/. 287.21 
Seguros Contra Incendios S/. 43.65 
Mano de Obra Indirecta S/. 5,986.91 
TOTAL CIP FIJOS S/. 11,037.50 
CAPACIDAD NORMAL DE PLANTA (KILOS) 208,000 
TASA DE DISTRIBUCIÓN 0.0531 
 
El presente cuadro muestra la determinación de la tasa de distribución de los costos 
indirectos fijos de acuerdo con la capacidad normal de planta en el segundo 
proceso de producción. 
 
Cuadro N° 25: Distribución de los CIP Fijos “P2”– NIC 2 
(Elaboración propia) 
DESCRIPCIÓN SET-2016 
TASA DE DISTRIBUCIÓN 0.0531 
PRODUCCIÓN SETIEMBRE 101,200 
TOTAL COSTO NIC 2  S/ 5,373.72  
GASTO DEL PERIODO  S/   5,663.78  
TOTAL  S/ 11,037.50  
 
Este cuadro determina el total de los costos indirectos de producción fijos 
correspondientes al proceso EKOGREEN GRANEL, mostrando una diferencia que 
es destinada como gasto del periodo, según aplicación de la NIC 2. 
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Cuadro N° 26: Costo total del Proceso “P2” - NIC 2 
(Elaboración propia) 
DESCRIPCIÓN  SET-2016  
COSTO TOTAL P1 S/. 27,133.63 
COSTO MP 2 S/. 17,150.27 
COSTO DE MOD S/. 2,775.48 
CIP  S/ 9,703.58  
COSTO TOTAL S/. 56,762.96 
 
Este cuadro nos muestra el resumen del costo total del segundo proceso de 
producción aplicando la NIC 2. 
 
APLICACIÓN DE LA NIC 2 AL PROCESO EKOGREEN SACO 50 KG 
La empresa en este proceso no debió considerar las horas innecesarias de 
producción dentro del costo de la mano de obra directa. Asimismo, debió de 
clasificar sus costos indirectos de fabricación (fijos y variables) para distribuir el 
costo indirecto fijo de acuerdo con la capacidad normal de planta. A continuación, 
se detallan las operaciones que la empresa debió realizar: 
 
Cuadro N° 27: Costo por hora de la Mano de Obra Directa “P3” – NIC 2 
(Elaboración propia) 
DESCRIPCIÓN SET-2016 
Remuneraciones S/. 1,541.15 
Vacaciones S/. 98.87 
Gratificaciones S/. 207.95 
CTS S/. 68.35 
ESSALUD S/. 184.16 
TOTAL MOD S/. 2,100.48 
HORAS HOMBRE 146 




El cuadro nos muestra el cálculo del costo por horas hombres de la mano de obra 
directa, considerando 146 horas hombres. 
 
Cuadro N° 28: Costo de la Mano de Obra Directa “P3” – NIC 2 
(Elaboración propia) 
DESCRIPCIÓN SET-2016 
COSTO POR HORA S/. 14.3868 
HORAS HOMBRE NECESARIAS 102 
TOTAL COSTO NIC 2 S/. 1,467.46 
GASTO DEL PERIODO S/. 633.02 
TOTAL S/. 2,100.48 
 
El cuadro determina el costo de mano de obra directa considerando las 102 horas 
hombres necesarias para la producción y el importe de las 44 horas hombres que 
se debió considerar como gasto del período. 
 
Cuadro N° 29: Clasificación de los CIP Fijos y Variables “P3” – NIC 2 
(Elaboración propia) 
DESCRIPCIÓN SET-2016 
CIP FIJOS   
Depreciación  S/. 1,014.47 
Alquileres S/. 925.00 
Mantenimiento S/. 118.03 
Seguros Contra Incendios S/. 17.93 
Mano de Obra Indirecta S/. 2,460.35 
TOTAL CIP FIJOS S/. 4,535.78 
CIP VARIABLES   
Servicios Básicos S/. 482.40 
Suministros Diversos S/. 569.08 
TOTAL CIP VARIABLES S/. 1,051.48 
TOTAL CIP  EKOGREEN 





El cuadro clasifica el total de los costos indirectos de producción entre fijos y 
variables del tercer proceso de producción. 
 
Cuadro N° 30: Determinación de la tasa de distribución de los CIP Fijos “P3”– NIC 2 
(Elaboración propia) 
DESCRIPCIÓN  SET-2016  
CIP FIJOS   
Depreciación  S/. 1,014.48 
Alquileres S/. 925.00 
Mantenimiento S/. 118.03 
Seguros Contra Incendios S/. 17.93 
Mano de Obra Indirecta S/. 2,460.35 
TOTAL CIP FIJOS S/. 4,535.78 
CAPACIDAD NORMAL DE PLANTA (KILOS) 208,000 
TASA DE DISTRIBUCIÓN 0.0218 
 
El presente cuadro muestra la determinación de la tasa de distribución de los costos 
indirectos fijos de acuerdo con la capacidad normal de planta en el tercer proceso 
de producción. 
 
Cuadro N° 31: Distribución de los CIP Fijos “P3”– NIC 2 
(Elaboración propia) 
DESCRIPCIÓN SET-2016 
TASA DE DISTRIBUCIÓN 0.0218 
PRODUCCIÓN SETIEMBRE 101,200 
TOTAL COSTO NIC 2  S/ 2,206.16  
GASTO DEL PERÍODO  S/   2,329.62  
TOTAL  S/ 4,535.78  
 
Este cuadro determina el total de los costos indirectos de producción fijos 
correspondientes al proceso EKOGREEN SACO 50 KG, mostrando una diferencia 




Cuadro N° 32: Costo total del Proceso “P3” – NIC 2 
(Elaboración propia) 
DESCRIPCIÓN  SET-2016  
COSTO TOTAL P2 S/. 56,762.96 
COSTO DE MOD S/. 1,467.46 
CIP  S/ 3,257.64  
COSTO TOTAL S/. 61,488.06 
COSTO X SACO 50KG S/. 30.3795 
 
Este cuadro nos muestra el costo total del producto investigado, según la norma 
internacional de contabilidad N° 2. 
 
5.6. ESTADO DE COSTOS SEGÚN LA EMPRESA  
 
Cuadro N° 33: Estado de Costos de producción según CPISAC  
(Elaboración propia) 
CHEMICAL PROCESSES INDUSTRIES S.A.C 
ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN 
MES SETIEMBRE DEL 2016 
(En nuevos soles) 
  
     
  
Inventario inicial de productos en proceso 
 
S/. 8,492.00 
COSTO DEL PERÍODO 
   
  















  Total de producción en proceso 
  
83,022.63 
Menos:  Inventario final de productos en proceso 
 
-8,492.00 




Este cuadro muestra el costo total según la empresa CPISAC en el mes de 





5.7. ESTADO DE COSTOS SEGÚN LA NIC 2  
 
Cuadro N° 34: Estado de Costos de producción según la NIC 2 
(Elaboración propia) 
CHEMICAL PROCESSES INDUSTRIES S.A.C 
ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN 
MES SETIEMBRE DEL 2016 
(En nuevos soles) 
  
     
  
Inventario inicial de productos en proceso 
 
S/. 8,492.00 
COSTO DEL PERÍODO 
   
  















  Total de producción en proceso 
  
69,146.43 
Menos:  Inventario final de productos en proceso 
 
-7,658.37 




Este cuadro muestra el costo total según la aplicación de la NIC 2 en el mes de 
























6.1. NORMAS TÉCNICAS 
A) NIC 2 – INVENTARIOS. 
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. 
Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo 
que debe reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los 
ingresos correspondientes sean reconocidos. Esta Norma suministra una guía 
práctica para la determinación de ese costo, así como para el subsiguiente 
reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo también cualquier deterioro 
que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. También suministra 





















 En la determinación del costo de adquisición según la aplicación de la NIC 2, la 
empresa no considera la deducción de los descuentos comerciales obtenidos 
después de la recepción de las materias primas y materiales, incrementando así 
el costo de los inventarios.  
 
 En la determinación del costo de transformación según la aplicación de la NIC 2, 
la empresa considera horas hombres innecesarias dentro de la mano de obra 
directa; y los costos indirectos de producción, no se clasifica entre fijos y 
variables, no distribuyendo sus costos indirectos fijos en base a la capacidad 
normal de producción. 
 
 
 Debido a la falta de aplicación de la NIC 2, la empresa tiene diferente costo de los 
inventarios en cada proceso, afectando el costo acumulado para el proceso 
siguiente. 
 
 La empresa no elabora mensualmente el estado de costo de producción del 













 La empresa CPISAC, debería considerar lo establecido en el párrafo 11 de la NIC 
2 sobre los descuentos comerciales, que fueron obtenidos posteriormente a la 
recepción de las materias primas y otros materiales, disminuyendo el costo de los 
inventarios en su registro de inventarios. 
 
 La empresa CPISAC, debería considerar lo establecido en el párrafo 12 y 13 de la 
NIC 2, sobre las horas hombres directamente relacionados con la producción y así 
mismo, clasificar sus costos indirectos de producción, entre fijos y variables, para 
luego determinar la tasa de distribución en base a la capacidad normal de 
producción; permitiendo identificar los costos absorbidos y los gastos del ejercicio 
en cada proceso de producción.  
 
 La empresa CPISAC, debería conocer las diferencias que existen entre costo y 
gasto en cada proceso producción por tener un costo de los inventarios diferente 
a lo obtenido por la aplicación de la NIC 2. 
 
 La empresa CPISAC, debería elaborar mensualmente el estado de costo de 
producción para mostrar el costo total del producto terminado EKOGREEN del 
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FACULTAD DE ADMINISTRACION 
 
 
ENCUESTA PARA DETERMINAR EL COSTO DE LOS INVENTARIOS DEL 




Edad: ______  Sexo: _______________  Distrito: _____________________  
 
INSTRUCCIONES: 
Señores, sírvase colaborar con la presente encuesta, con la finalidad de despejar las 
dudas sobre el costo de los inventarios del producto terminado EKOGREEN para lo cual 
marque Ud. con un aspa (x) en el casillero de la alternativa que crea conveniente. 
 
Los valores son los siguientes: 
1: Siempre 2: Casi siempre 3: A veces 4: Casi nunca 5: Nunca 
 
PREGUNTAS 
Nº ÍTEMS 5 4 3 2 1 
1 
¿Considera Ud. los gastos de transporte como parte del 
costo de adquisición de la materia prima y otros materiales?      
2 
¿Considera Ud. los descuentos comerciales como parte del 
costo de adquisición de la materia prima y otros materiales?      
3 
¿Utiliza Ud. la fórmula del costo promedio ponderado para 
determinar el costo de la materia prima directa?      
4 
¿Considera Ud. los desperdicios normales como parte del 
costo de transformación?      
5 
¿Considera Ud. los costos de la mano de obra directa no 
relacionados con la producción como gasto según la NIC2?      
6 
¿Reconoce Ud. los costos indirectos fijos y variables en el 
costo de transformación?      
7 
¿Incluye Ud. la mano de obra indirecta como parte de los 
costos indirectos fijos de producción?      
8 
¿Realiza Ud. la distribución de sus costos indirectos fijos en 
relación a su capacidad normal de planta según la NIC2?      
9 
¿Transfiere Ud. el costo acumulado de un proceso a otro 
dentro del sistema de costos por procesos?      
10 
¿Elabora Ud. mensualmente el Estado de Costos de 
Producción?      
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA DE INVESTIGACIÓN 
TEMA DE 
INVESTIGACIÓN 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 
VARIABLES DIMENSIONES 
Aplicación de la NIC 2 en la 
determinación del costo de 
los inventarios del producto 
terminado EKOGREEN en 
la empresa CPISAC distrito 
de San Martín de Porres 
período 2016. 
PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO GENERAL 
INDEPENDIENTE 
V1. NIC 2 
Costo de 
Adquisición 
¿De qué manera la aplicación  de la NIC2 
determina el costo de los inventarios del 
producto terminado EKOGREEN en la 
empresa CPISAC distrito de San Martín de 
Porres período 2016? 
Determinar el costo de los inventarios 
del producto terminado EKOGREEN a 
través de la aplicación de la NIC 2. 
PROBLEMA SECUNDARIO 1 OBJETIVOS ESPECÍFICO 1 
¿De qué manera el costo de adquisición según 
la NIC 2 determina el costo de los inventarios 
del producto terminado EKOGREEN en la 
empresa CPISAC distrito de San Martín de 
Porres período 2016? 
 
Determinar los costos de adquisición 
del producto terminado EKOGREEN a 
través de la aplicación de la NIC 2. 
Costo de 
Transformación 
PROBLEMA SECUNDARIO 2 OBJETIVOS ESPECÍFICO 2 
¿De qué manera el costo de transformación 
según la NIC 2 determina el costo de los 
inventarios del producto terminado 
EKOGREEN en la empresa CPISAC distrito de 
San Martín de Porres período 2016? 
 
Determinar los costos de 
transformación del producto 
terminado EKOGREEN a través de la 
aplicación de la NIC 2. 
PROBLEMA SECUNDARIO 3 OBJETIVOS ESPECÍFICO 3 
DEPENDIENTE 





¿Cómo el costo de los inventarios del producto 
terminado EKOGREEN influye en cada 
proceso de producción según el Sistema de 
Costos por Procesos en la empresa CPISAC 
distrito de San Martín de Porres período 2016? 
 
Determinar las diferencias en cada 
proceso de producción del costo de 
los inventarios del producto terminado 
EKOGREEN según el Sistema de 
Costos por Procesos. 
PROBLEMA SECUNDARIO 4 OBJETIVOS ESPECÍFICO 4 
 
Estado de 
Costos de  
Producción 
¿Cómo el Estado de Costos  revela el costo de 
los inventarios del producto terminado 
EKOGREEN en la empresa CPISAC distrito de 
San Martín de Porres período 2016? 
Elaborar el  Estado de Costos de 
Producción para revelar el costo de 





CHEMICAL PROCESSES INDUSTRIES SAC 
RUC: 20509900877 
INVENTARIO VALORIZADO  P1- PERIODO SETIEMBRE 2016 
1.- DESCRIPCIÓN: AGUAS CONCENTRADAS 
 CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): LITROS 
 MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDERADO 
 MONEDA: SOLES 
 
DOCUMENTO DE TRASLADO, 
COMPROBANTE DE PAGO,  
  ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TRANSACCION 
CANTIDAD 
  COSTO 
UNITARIO 
   
COSTO 
TOTAL 
       
CANTIDAD 
  COSTO 
UNITARIO 
   
COSTO 
TOTAL 
       
CANTIDAD 
  COSTO 
UNITARIO 






SERIE NÚMERO   
31/08/2016       SALDO INICIAL 33,059.08 0.0580 1,917.43       65,350.00 0.0580 3,790.30 
30/09/2016 00 NS 0000007001 PRODUCCION       7,442.00 0.0580 431.64 57,908.00 0.0580 3,358.66 
                            
          33,059.08 0.0580 1,917.43 7,442.00 0.0580 431.64 57,908.00 0.0580 3,358.66 
 
2.- DESCRIPCIÓN: ACIDOS GRADO ALIMENTICIO  
 CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): KILOGRAMOS  
 MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDERADO  
 MONEDA: SOLES  
 
DOCUMENTO DE TRASLADO, 
COMPROBANTE DE PAGO,  
  ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TRANSACCION 
CANTIDAD 
  COSTO 
UNITARIO 
   
COSTO 
TOTAL 
       
CANTIDAD 
  COSTO 
UNITARIO 
   
COSTO 
TOTAL 
       
CANTIDAD 
  COSTO 
UNITARIO 






SERIE NÚMERO   
31/08/2016       SALDO INICIAL 1,336.25 3.1962 4,270.93       1,336.25 3.1962 4,270.93 
19/09/2016 09 001 0000007945 COMPRA 1,050.00 3.1720 3,330.60       2,386.25 3.1856 7,601.53 
30/09/2016 00 NS 0000007001 PRODUCCION       1,028.00 3.1856 3,274.75 1,358.25 3.1856 4,326.78 
          2,386.25 3.1856 7,601.53 1,028.00 3.1856 3,274.75 1,358.25 3.1856 4,326.78 
 
3.- DESCRIPCIÓN: ARCILLA NATURAL TIPO A  
 CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): KILOGRAMOS  
 MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDERADO  
 MONEDA: SOLES  
 
DOCUMENTO DE TRASLADO, 
COMPROBANTE DE PAGO,  
  ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TRANSACCION 
CANTIDAD 
  COSTO 
UNITARIO 
   
COSTO 
TOTAL 
       
CANTIDAD 
  COSTO 
UNITARIO 
   
COSTO 
TOTAL 
       
CANTIDAD 
  COSTO 
UNITARIO 






SERIE NÚMERO   
31/08/2016       SALDO INICIAL 2,381.00 0.3317 789.78       2,381.00 0.3317 789.78 
12/09/2016 09 001 7830 COMPRA 1,500.00 0.3317 497.55       3,881.00 0.3317 1,287.33 
30/09/2016 00 NS 6886 PRODUCCION       1,134.00 0.3317 376.15 2,747.00 0.3317 911.18 
                            
          3,881.00 0.3317 1,287.33 1,134.00 0.3317 376.15 2,747.00 0.3317 911.18 
 
4.- DESCRIPCIÓN: SULFATO NATURAL 
 CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): KILOGRAMOS 
 MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDERADO 
 MONEDA: SOLES 
 
DOCUMENTO DE TRASLADO, 
COMPROBANTE DE PAGO,  
  ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TRANSACCION 
CANTIDAD 
  COSTO 
UNITARIO 
   
COSTO 
TOTAL 
       
CANTIDAD 
  COSTO 
UNITARIO 
   
COSTO 
TOTAL 
       
CANTIDAD 
  COSTO 
UNITARIO 






SERIE NÚMERO   
31/08/2016       SALDO INICIAL 19,109.82 0.4836 9,241.51       19,109.82 0.4836 9,241.51 
30/09/2016 00 NS 6892 PRODUCCION       3,723.00 0.4836 1,800.44 15,386.82 0.4836 7,441.07 
                            







5.- DESCRIPCIÓN: UREA 
 CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): KILOGRAMOS 
 MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDERADO 
 MONEDA: SOLES 
 
DOCUMENTO DE TRASLADO, 
COMPROBANTE DE PAGO,  
  ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TRANSACCION 
CANTIDAD 
  COSTO 
UNITARIO 
   
COSTO 
TOTAL 
       
CANTIDAD 
  COSTO 
UNITARIO 
   
COSTO 
TOTAL 
       
CANTIDAD 
  
  COSTO 
UNITARIO 
  
   
COSTO 
TOTAL 




SERIE NÚMERO   
31/08/2016       SALDO INICIAL 520.00 0.9990 519.47       520.00 0.9990 519.47 
12/09/2016 09 002 49231 COMPRA 4,000.00 1.0017 4,006.80       4,520.00 1.0014 4,526.27 
30/09/2016 00 NS 6886 PRODUCCION       1,418.00 1.0014 1,419.97 3,102.00 1.0014 3,106.31 
                            
          4,520.00 1.0014 4,526.27 1,418.00 1.0014 1,419.97 3,102.00 1.0014 3,106.31 
 
 
6.- DESCRIPCIÓN: LEONARDITA 
 CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): KILOGRAMOS 
 MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDERADO 
 MONEDA: SOLES 
 
DOCUMENTO DE TRASLADO, 
COMPROBANTE DE PAGO,  
  ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TRANSACCION 
CANTIDAD 
  COSTO 
UNITARIO 




  COSTO 
UNITARIO 




  COSTO 
UNITARIO 






SERIE NÚMERO   
31/08/2016       SALDO INICIAL 226,602.00 0.4197 95,104.86       226,602.00 0.4197 95,104.86 
30/09/2016 00 NS 6750 PRODUCCION       7,088.00 0.4197 2,974.83 219,514.00 0.4197 92,130.03 
                            





7.- DESCRIPCIÓN: SULFATO DE MAGNESIO  
 CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): KILOGRAMOS  
 MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDERADO  
 MONEDA: SOLES 
 
DOCUMENTO DE TRASLADO, 
COMPROBANTE DE PAGO,  
  ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TRANSACCION 
CANTIDAD 
  COSTO 
UNITARIO 
   COSTO 
TOTAL 
       
CANTIDAD 
  COSTO 
UNITARIO 












SERIE NÚMERO   
31/08/2016       SALDO INICIAL 817,035.00 0.1624 132,686.48       817,035.00 0.1624 132,686.48 
30/09/2016 00 NS 0000007677 PRODUCCION       57,052.00 0.1624 9,265.24 759,983.00 0.1624 123,421.24 
                            
























CHEMICAL PROCESSES INDUSTRIES SAC 
RUC: 20509900877 
INVENTARIO VALORIZADO  P2 - PERIODO SETIEMBRE 2016 
1.- DESCRIPCIÓN: ARCILLA NATURAL TIPO B 
 CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): KILOGRAMOS 
 MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDERADO 
 MONEDA: SOLES 
 
DOCUMENTO DE TRASLADO, 
COMPROBANTE DE PAGO,  
  ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TRANSACCION 
CANTIDAD 
  COSTO 
UNITARIO 
   
COSTO 
TOTAL 
       
CANTIDAD 
  COSTO 
UNITARIO 
   
COSTO 
TOTAL 
       
CANTIDAD 
  
  COSTO 
UNITARIO 
  
   
COSTO 
TOTAL 




SERIE NÚMERO   
31/08/2016       SALDO INICIAL 12,340.00 0.4000 4,936.00       12,340.00 0.4000 4,936.00 
14/09/2016 09 001 0229 COMPRA 10,000.00 0.4021 4,021.40       22,340.00 0.4010 8,957.40 
30/09/2016 00 NS 0000007677 PRODUCCION       12,523.00 0.4010 5,021.20 9817,.00 0.4010 3,936.20 
                            
        
  
















2.- DESCRIPCIÓN: COLORANTE 
 CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): KILOGRAMOS 
 MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDERADO 
 MONEDA: SOLES 
 
DOCUMENTO DE TRASLADO, 
COMPROBANTE DE PAGO,  
  ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TRANSACCION 
CANTIDAD 
  COSTO 
UNITARIO 
   COSTO 
TOTAL 
CANTIDAD 
  COSTO 
UNITARIO 
   COSTO 
TOTAL 
CANTIDAD 
  COSTO 
UNITARIO 





SERIE NÚMERO   
31/08/2016       SALDO INICIAL 27,000.00 0.6923 18,692.09       27,000.00 0.6923 18,692.09 
21/09/2016 99 001 0000007614 COMPRA 12,000.00 0.6923 8,307.60       39,000.00 0.6923 26,999.69 
30/09/2016 00 NS 0000007612 SALIDA A PRODUCCION       17,795.00 0.6923 12,319.48 21,205.00 0.6923 14,680.21 
                            
          39,000.00 0.6923 26,999.69 17,795.00 0.6923 12,319.48 21,205.00 0.6923 14,680.21 
 
2.1       DESCRIPCIÓN: COLORANTE - NIC 2 
 CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): KILOGRAMOS 
 MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDERADO 
 MONEDA: SOLES 
 
DOCUMENTO DE TRASLADO, 
COMPROBANTE DE PAGO,  
  ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TRANSACCION 
CANTIDAD 
  COSTO 
UNITARIO 




  COSTO 
UNITARIO 




  COSTO 
UNITARIO 






SERIE NÚMERO   
31/08/2016       SALDO INICIAL 27,000.00 0.6923 18,692.09       27,000.00 0.6923 18,692.09 
21/09/2016 99 001 0000007614 COMPRA 12,000.00 0.6923 8,307.60       39,000.00 0.6923 26,999.69 
22/09/2016 07 001 0000000213 DESCUENTO COMERCIAL    0.00 0.6923 415.38 39,000.00 0.6816 26,584.31 
30/09/2016 00 NS 0000007612 SALIDA A PRODUCCION       17,795.00 0.6816 12,129.07 21,205.00 0.6817 14,455.24 
                            





3.- DESCRIPCIÓN: PRE EKOGREEN 
 CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): KILOGRAMOS 
 MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDERADO 
 MONEDA: SOLES 
 
DOCUMENTO DE TRASLADO, 
COMPROBANTE DE PAGO,  
  ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TRANSACCION 
CANTIDAD 
  COSTO 
UNITARIO 




  COSTO 
UNITARIO 




  COSTO 
UNITARIO 






SERIE NÚMERO   
31/08/2016       SALDO INICIAL 20,000.00 0.4246 8,492.00       20,000.00 0.4246 8,492.00 
07/09/2016 00 NI 0000007704 INGRESO DE PRODUCCION 70,882.00 0.4246 30,096.50       90,882.00 0.4246 38,588.50 
30/09/2016 00 NS 0000007539 SALIDA A PRODUCCION    70,882.00 0.4246 30,096.50 20,000.00 0.4246 8,492.00 
                            




3.1.- DESCRIPCIÓN: PRE EKOGREEN – NIC 2 
 CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): KILOGRAMOS 
 MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDERADO 
 MONEDA: SOLES 
 
 
DOCUMENTO DE TRASLADO, 
COMPROBANTE DE PAGO,  
  ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TRANSACCION 
CANTIDAD 
  COSTO 
UNITARIO 




  COSTO 
UNITARIO 




  COSTO 
UNITARIO 






SERIE NÚMERO   
31/08/2016       SALDO INICIAL 20,000.00 0.4246 8,492.00       20,000.00 0.4246 8,492.00 
07/09/2016 00 NI 0000007704 INGRESO DE PRODUCCION 70,882.00 0.3710 26,300.00       90,882.00 0.3828 34,792.00 
30/09/2016 00 NS 0000007539 SALIDA A PRODUCCION    70,882.00 0.3828 27,133.63 20,000.00 0.3828 7,658.37 
                            




DETALLE COSTOS MANO DE OBRA INDIRECTA P1 
 
 
DETALLE DE LA DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS P1 
DESCRIPCION  SET-2016  
 Maq y Eq de Exp Costo de Adquisición - Producción  611.87 
 Otros Equipos al Costo - Producción  5.20 
 Vehículos Motorizados al Costo - Producción  178.24 
 Maq y Equipo de Explot Arrendamiento Financiero  85.85 
 Otros Equipos al Costo - Producción  13.20 
 Equipo Para Proc de Información al Costo - Producc  3.06 
TOTAL       897.41  
 
DETALLE DE LOS SUMINISTROS DIVERSOS P1 
DESCRIPCION  SET-2016  
Combustible         293.07  
Lubricantes          81.53  
Herramientas          95.12  
Equipos de Protección          67.94  
























DETALLE DE LA DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS P2 
 
DESCRIPCION SET-2016 
 Maq y Eq de Exp Costo de Adquisición - Producción  1,683.22 
 Otros Equipos al Costo - Producción  14.31 
 Vehículos Motorizados al Costo - Producción  490.32 
 Maq y Equipo de Explot Arrendamiento Financiero  236.16 
 Otros Equipos al Costo - Producción  36.31 
 Equipo Para Proc de Información al Costo - Producc  8.41 
TOTAL    2,468.73  
 
DETALLE DE LOS SUMINISTROS DIVERSOS P2 
 






























DETALLE DE LA DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS P3 
DESCRIPCION   SET-2016  
 Maq y Eq de Exp Costo de Adquisición - Produccion       691.69 
 Otros Equipos al Costo - Produccion           5.88  
 Vehículos Motorizados al Costo - Produccion        201.49  
 Maq y Equipo de Explot Arrendamiento Financiero         97.04  
 Otros Equipos al Costo - Produccion         14.92  
 Equipo Para Proc de Información al Costo - Producc           3.45  
TOTAL    1,014.47  
 
DETALLE DE LOS SUMINISTROS DIVERSOS P3 
DESCRIPCION   SET-2016  
Combustible         331.30  
Lubricantes          71.33  
Herramientas          83.22  
Equipos de 
Protección 
         59.45  
Otros          23.78  
TOTAL 569.08 
 
